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lABorABles  
Del 7 de gener al 31 de maig: de 10 a 14 h
De l’1 d’octubre al 21 de desembre: de 10 a 14 h
De l’1 de juny al 30 de setembre: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
CAPs de setMAnA i Festius
Del 7 de gener al  31 de maig / de l’1 d’octubre al 21 de desembre: de 10 a 15 h
De Divendres sant al 30 de setembre: de 10 a 19 h
Dilluns no festiu: tancat (excepte els dilluns de juliol, agost i fins a la 1a quinzena 
de setembre). vacances: del 21 de desembre al 6 de gener.
El proppassat 8 de febrer, a les 12 del migdia, el Mu-
seu de les Mines de Cercs va presentar l’audiovi-
sual Els Fets de Fígols de 1932, que es projecta en 
una gran pantalla de plasma d’1 x 0,60 m i de ma-
nera ininterrompuda a la sala «Temps de revolta». 
L’audiovisual recupera la memòria dels fets revo-
lucionaris ocorreguts just ara fa setanta-set anys 
a la conca minera berguedana, i que es van es-
campar, durant una setmana, a les zones indus-
trials veïnes de la mateixa comarca del Berguedà 
i de la comarca del Bages. El projecte és fruit d’un 
llarg procés de documentació que el Museu va ini-
ciar l’any 2005, i que va consistir en localitzar tota 
la informació que es va publicar sobre aquests fets 
a la premsa catalana i espanyola, de totes les ideo-
logies i tendències, en diferents arxius i hemerote-
ques, i que ha comptat amb una ajuda de la Direcció 
General de la Memòria Històrica. Un cop analitzat el 
material gràfic i textual es va procedir a redactar un 
guió audiovisual i es va iniciar el procés de realit-
zació i producció que, una vegada més, ha comp-
tat amb el suport del Departament d’Interior, Rela- 
cions Institucionals i Participació de la Generalitat 
de Catalunya «Memorial Democràtic». L’acte, presi-
dit per l’alcalde de Cercs i president del Patronat del 
Museu, Ferran Civil, va comptar amb un nombrós 
públic i amb la presència de Carles Llussà, director 
de Serveis Territorials d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació a la Catalunya Central.
El mòdul multisensorial: «La mirada tàctil»  
També en el marc dels actes de commemoració del 
desè aniversari del Museu de les Mines de Cercs, 
el dissabte 21 de març es va inaugurar un mòdul 
INAUGURACIONS AMB MOTIU 
DEL DESÈ ANIVERSARI 
multisensorial que, amb el nom de «La mirada tàc-
til», permet al visitant amb deficiències visuals 
comprendre i entendre el Museu de les Mines de 
Cercs. El mòdul consta d’una maqueta, text en Brai-
lle i objectes de la mina, i dóna a conèixer als invi-
dents el territori, la matèria (el lignit, carbó del Ber-
guedà) i l’evolució del treball dels miners a partir 
dels llums utilitzats al llarg dels 150 anys de la mina. 
L’acte va servir per presentar el servei d’acompa-
nyament guiat individual, adreçat a persones amb 
deficiències visuals, que va comptar amb la presèn-
cia de la directora de l’Oficina de l’ONCE de Berga, 
i uns quants afiliats de la comarca.
La realització del projecte «La mirada tàctil» ha 
estat possible gràcies al suport que l’Oficina de Pa-
trimoni Cultural de la Diputació de Barcelona dóna 
als Museus que formen part de la Xarxa de Museus 
Locals de la Diputació. El Museu de les Mines de 
Cercs en forma part des de l’octubre de 2001. 
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